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ทําการตรวจสอบพฤติกรรมของไซยาโนแบคทีเรียโดยใชเทคนิคทางดีเอ็นเอ โดยการศึกษา
คร้ังนี้ แบงไซยาโนแบคทีเรียเปน 2 กลุม ไดแก ไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพิษ microcystins และ
ไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได โดยใชเทคนิคทางดีเอ็นเอในการติดตามความอยูรอด
ของไซยาโนแบคทีเรียทั้ง 2 กลุม  กลุมที่  1 Microcystis viridis สามารถผลิตสารพิษที่ ช่ือวา 
microcystins ในทะเลสาบเซนบะ ประเทศญี่ปุน จากการศึกษาการบําบัดน้ําโดยใช ultrasonic 
radiation และ jet circulation รวมกับการกําจัดน้ําออกโดยอาศัยน้ําในแมน้ํา ซ่ึงวิธีดังกลาวจะ
ทําลาย gas vacuole ของไซยาโนแบคทีเรีย ทั้งนี้ไดสกัดดีเอ็นเอโดยตรงจากดินตะกอน เพื่อใชใน
การติดตามความคงอยูของ M. viridis ภายหลังจากการบําบัดน้ําแลว โดยใช primer 3 คูไดแก 
rRNA intergenic spacer (RISA), DNA dependent RNA polymerase (rpoC1) แ ล ะ 
rpoC1 fragment ที่จําเพาะเจาะจงกับ  Microcystis มาใชในการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอที่สนใจโดย
เทคนิค  PCR ผลการศึกษาจากแตละ  primer จะแสดงโดยอาศัยพื้นฐานของ  single strand 
conformation polymorphisms (SSCP) นอกจากนี้ ยั ง ใช  rpoC1 fragment ที่ จํ า เพ าะกั บ  
Microcystis มาทําการศึกษาโดยใชเทคนิค denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) 
จากการศึกษา ไมพบแบบแผน DNA ของ Microcystis ในตัวอยางดินตะกอนที่นํามาศึกษา อยาง
ไรก็ตามยังไดใช เทคนิค  terminal restriction fragment length polymorphisms (T-RFLP) 
โดยใชชุดยีน 16S rRNA พบวาแบบแผน DNA ของ 16S rRNA ในดินตะกอนมีขนาด 91 และ 
477 bp ซ่ึงพบในแบบแผน  DNA ของ Microcystis เมื่อตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ HhaI และ 
MspI แตไมพบแบบแผน DNA ที่ขนาด 75 bp ซ่ึงเปน DNA หลักของ Microcystis โดยพบทั้ง
ที่ตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ HhaI และ MspI ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา M. viridis นาจะสลาย
ไปจากทะเลสาบแหงนี้ หลังจากมีการบําบัดดวย ultrasonic radiation และ jet circulation 
กลุมที่ 2 ศึกษา Nostoc sp. สายพันธุ VICCR1-1 ที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
ไดสูงถึง 11 µmolC2H4/h/mg chlorophyll a ซ่ึงแยกไดจากพื้นที่ปลูกขาวสลับกับพืชไร โดยนํามา
กระตุนใหมีการสรางเซลล heterocysts และ akinetes โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนองคประกอบของ
อาหารเลี้ยงเชื้อ พบวาในสภาวะที่ขาด CaCl2 จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงเปนเซลล heterocysts  สูง
ถึง 46.61% และหากนําเซลลที่ เล้ียงในอาหารที่มีแหลงไนโตรเจน  มาเลี้ยงในอาหารที่ไมมี
ไนโตรเจนและ CaCl2 พบวาจะมีเซลล heterocysts เพิ่มสูงถึง 62.59% จากการศึกษาโปรตีนที่
สรางภายในเซลลในสภาวะที่สงเสริมการสรางเซลล heterocysts พบ โปรตีนขนาด 72 KDa ซ่ึงมี
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The cyanobacterial behaviours in environment were investigated on the basis 
of DNA techniques.  Two groups of cyanobacteria were selected: microcystin 
producing cyanobacteria and N2-fixing cyanobacteria.  Firstly, Microcystis, known as 
toxic microcystin producing cyanobacteria, normally blooms in Senba Lake, Japan.  
Recently, this lake has been treated by ultrasonic radiation and jet circulation which 
were integrated with flushing with river water.  This treatment was most likely 
sufficient for the destruction of cyanobacterial gas vacuoles.  In order to confirm 
whether M. viridis still existed, a molecular genetic monitoring technique on the basis 
of DNA direct extraction from the sediment was applied.  Three primer sets were used 
for polymerase chain reaction (PCR) based on a rRNA intergenic spacer analysis 
(RISA), the DNA dependent RNA polymerase (rpoC1) and a Microcystis sp.-specific 
rpoC1 fragment.  The results from each primer were demonstrated on the basis of 
single strand conformation polymorphisms (SSCP).  Moreover, the Microcystis sp.-
specific rpoC1 fragment was further analyzed by denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE).  The DNA pattern representing M. viridis could not be 
 IV
detected in any of the sediment samples.  However, the results were confirmed with 
another technique, terminal restriction fragment length polymorphisms (T-RFLP).  
Although T-RFLP patterns of 16S rDNA in sediment at 91 bp and 477 bp lengths were 
matched with the T-RFLP of M. viridis (HhaI and MspI endonuclease digestion, 
respectively), the T-RFLP pattern of 75 bp length was not matched with M. viridis 
(both of HhaI and MspI endonuclease digestion) which were the major T-RFLP 
pattern of M. viridis.  Therefore, the results most likely indicated that M. viridis seems 
to have disappeared because of the addition of the ultrasonic radiation and jet 
circulation to the flushing treatment. 
Secondly, Nostoc sp. strain VICCR1-1 was isolated from rice in rotation of 
other crops cultivation showed the highest nitrogen fixation efficiency about 11 µmol 
C2H4/h/mg total chlorophyll a.  The Nostoc sp. strain VICCR1-1 was induced in order 
to form heterocysts and akinetes on basis of nutrient modification.  Absence of CaCl2 
played the role of heterocyst differentiation which was induced as high as 46.61%.  
The number of heterocyst was induced up to 62.59% when transferred the 
cyanobacterial cells from BG11 to BG110 (without CaCl2) medium.  Proteins were 
extracted after heterocyst induction.  There were 72 KDa and 140 KDa proteins 
expected to be chaperonin GroEL (HSP60 family) and phycobilisome core-membrane 
linker protein, respectively in both the medium with and with out N-source.  Besides 
protein in size 45 KDa (expected to be outer membrane protein, porins) was up-
regulated only when grown in BG110 (without CaCl2) medium.  In case of akinetes 
induction, phosphorus and iron were found to be the critical composition in akinete 
differentiation, especially when lack of both elements.  The number of akinete cells 
could be increased up to 21.17% compared with culturing in normal condition (BG110 
medium).  The gene expression which involved heterocysts and akinetes 

